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Corrigendum to ‘‘A chloroplast pathway for the de novo biosynthesis of
triacylglycerol in Chlamydomonas reinhardtii’’ [FEBS Lett. 585 (2011) 1985–1991]
Jilian Fan, Carl Andre, Changcheng Xu ⇑
Biology Department, Brookhaven National Laboratory, Upton, NY 11973, USAIn the original publication, two unfortunate errors occurred in
Fig. 2B: (1) in the label on the x-axis, PI and PE should be inter-
changed; (2) the unit on the y-axis should read ‘‘lg/107 cells’’0014-5793/$36.00  2011 Federation of European Biochemical Societies. Published by E
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E-mail address: cxu@bnl.gov (C. Xu).instead of ‘‘lg/105 cells’’. This applies to the unit on page 1987, line
11, left column and the units on page 1988, line 13 and 15, left col-
umn. The authors apology for any inconvenience caused.lsevier B.V. All rights reserved.
